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S2 地球温暖化研究と交通気象
1地球温暖化研究と交通気象
・ 交通から見た環境リモートセンシング
・ 交通と気象
・ 自動車によるCO2の排出
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S2 地球温暖化研究と交通気象
・ 交通と気象
気象と上手に付き合う
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2 マイクロ波リモートセンシングによる
積雪および路面凍結のモニタリング
・ 雪氷の電磁特性調査、および、雪氷センサー開発
・ 合成開口レーダによる雪氷観測
・ 冬期道路維持管理業務への応用
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・ 雪氷の電磁特性調査、および、雪氷センサー開発
マイク口波帯域での雪氷の電磁特性の把握
r 雪氷による散乱、尻射・透過・吸収特性の把握
島Z彊 主観型盟主ンサの開発
r 雪氷の電磁特性を利用した雪氷センサの検討
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・ 冬期道路維持管理業務への応用
r より客観的・定量的な情報に基づく雪氷対策の実現
雪氷モニタリングによる雪道の現状把握の改善
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・ 合成開口レーダによる雪氷観測
合成開口レーダによる広域雪氷観測の検討
偏波解析、位相解析等による雪氷検出手法の検討
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研究構想
マイクロ波散乱計測による
積雪および路面凍結のモニタリング
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マイヲロ波散乱計測による積冨および路面，車絡のモニ1リング
｜ 2 研究成果 ｜ 
・基礎調査
雪氷の電磁気的特性、マイクロ波散乱特性に関する基礎資料を得る。
雪氷に対するマイクロ波散乱計測システム（特に、野外計測を考慮）を整備する。
・SARIこよる広減雪氷観測
偏頗SAR解析による積雪、氷板・氷膜の検出、定量把握手j去を確立する。
・局所雪氷観測用センサの開発
路上積雪、路面；車結の観測、凍結防止薬剤IJ;A度の観測を目標とするマイクロ波セン
サ開発のための技術資料を得るとともに、概念綾針案を立案する。
・冬剣道路管理業務の路面状態監筏への応用
道路雪氷対策業務における実利用案として、マイクロ波リモートセンシング技術の道
路雪氷モニ9リングへの応用（路上積雪、路面凍結の観測、濠結防止薬剤；湿度の観
測）の構想を立案する。
・他分野、他領減への展開
ダム流域の積雪量推定への応用、北極海航路・海氷モニ1＇）ングへの応用等の他分
野、他領犠への展開案を立案する。
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マイヴロ波徹也計測による積雪および路面凍結のモ三宮リング
I 1.研究テー マ ｜ 
表題 マイクロ波散乱計測による積雪および路面凍結のモニタリング
・冬期道路管理業務の路面状態監視への応用
道路交通分野へのマイクロ波リモートセンシング妓衡の実利用として、冬期の道路
管理業務における路上積雪、路面凍結の観測、凍結防止薬剤j漫度の観測への応
用に関する調査・研究を行う。
＠マイクロ波散乱計測の利用
積雪、氷板・氷膜に対するマイクロ波散乱計測に関する調査、研究を基礎に、広減
雪氷観測として合成開口レーダ観測の利用の検討、また、局所雪氷観測用のマイク
ロ波センサの開発ための調査、研究を行う。
I •・者） 位置付け ｜ 
・「士也E事温暖化と気象・海象情報の活用Jにおける位置付け
交通（愉送システム）は、地球温暖化の要因とされる温室効果ガスを排出する一方、
気候変動の髭響を異常気象等による交通障害等として受けている．環焼リモートセ
ンシングの温暖化監視の研究テーマとして、環境としての道路気象のモニタリング、
さらに、その技術・情報の実利用化（道路管理業務最適化、輸送システムのエネル
ギー消費軽減への応用）を探り上げることは意議深い。
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マイクロ波散乱世十粛による積冨および路面濠結のモ二台リング
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マイヲロ波散乱計測による積曾および路面涼結のモ二世リング
第竹回環境リモー トセンシングシンポジ
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マイクロ波散乱計測による積雪および路面濠結のモ二世リング
｜ 3 ロー ドマップ ｜ 
+H20年度（2008年） ・・・雷、氷の電磁気的特性、散説特性の把援
雪・氷のマイクロ波散乱計測環境の整備
君、氷からの散乱j皮特性など、基礎資料の取得
+H21年度（2009年） ・ 散乱計測による君、氷の検出・物理量推定手法の倹討
合成関口レーダによる雪氷の検出・物理量推定手法の確立
近距離の雪氷検出のためのマイクロ波散乱計測方式の選定
+H22年度（2010年） .・ 雷、氷の検出・物理量推定手法の実利用化の検討
雪・氷の検出・物理量推定手法の実利用化構想の提案
’＇＂・..リ号一併.，ンシングシンポタウム
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マイウロ波散乱計測による積雪および路面濠結のモニ9リング
14.サヲセスレベル｜
＠ミニマム・サクセス
積富、氷板・氷E真におけるマイクロ波紋苦L特性の把握
雷・氷のマイクロ波散乱計測環境の整備
君、氷からの散苦i波特性など、基礎資料の取得
＠ミッション・サクセス
マイクロ波散乱計測による積雪、氷板・氷膜の検出手法の確立
合成開口レーダによる雪氷の検出手法の確立
近fi磁の雪氷検出のためのマイクロ波散乱計測方式の選定
＠フル・サクセス
マイクロ波散乱針測による積智、氷板・氷膜の物理量推定手法の確立
合成関口レーダによる雪氷の物理量推定手法の確立
近距艇の雪氷検出のためのマイクロ波センサの獄Bl!:！十、E式作・評価
冬剣道路管理業務への実利用化構想の提案
・エクストラ・サクセス
局所観測、広減観測の実利用化提案の具現化
冬期道路管理業務への各手法の実利用化構想の具現化
’＇＂・...’，.，ートーンシングシンポジウム
前日開 ・R’R，モート'2008021'ヨレν＂＇ジウム 四刷m
マイヴロ波散乱計測による積賓および路面濠結のモ二世リング
I s.研弐縁組マップ ｜ 
研究縁鑓を、以下の研究サブテーマ毎に益還する．
・基礎調査
唱9
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積雪、氷板・氷膜の電磁特性、マイクロ波散乱特性の杷窪、および、計測システム（特に、野外計
測）の具現化
+SARによる広繊雪氷観測
偏波SAR解析による積雪、氷板・氷膜の検出、定量的把握手法の検討
・局所曾氷観測用センサの開発
近距離の散乱計測に適する方式の検討、および、具現化謀題の宇宙出と対策の検討
・冬期道路管理業務の路面状態監視への応用
マイクロ波散乱計測手法の実利用化における課題の抽出と対策の検討
また、これらをリモー トセンシングの以下のプロセス単位に分類する。
・検出対象 ・ 積雪、氷板・氷膜による照射マイクロ波の散乱特性の把握
・センサ・・・ 積雪、氷板・氷膜からの散乱マイクロ波信号の受信方式の検討
・信号処理 ・ センサ出力信号の処理手法の検討
・デ－告処理 ・ 信号処理デ－告の解析、検出対象情報の鎗出、物理量の推定手法の検討
＠実利用 ・ 実利用のための情報化の検討
’E竹園環繍リモー いセン令ングシンポタウム
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I 3 ロー ドマップ ｜ 
マイヲロ波散乱計測による積雪および路面漉結のモニヲリング
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｜ 4 ザクセスレベル ｜ 
マイヲロ波数乱世十測による積雪および路面濠鎗のモ二世リング
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マイクロ波散乱計測による積雪および路面；車結のモニヲリング
｜ 6 研究費犠算 ｜ 
+H20年度（2008年） 5,800千円
マイクロ波数乱計測機器、 SAR観測デーヲなど・H21年度（2009年） 3,800千円
マイクロ波散乱計測機器、電磁界解析ソフト、 SAR観測デーヲなど
+H22年度（2010年） 4,500千円
センサ開発（！宣言十・製作外注）、SAR観測データなど
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マイクロ波散乱計測による積雪および路面濠結のモ二台リング
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h仕p://www.cr.chiba-u.jp/index.html
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